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向" ( digitalωm) 改变了历史学家对待档案、生产和交流历史知识的方式。数
字史学挑战着传统历史叙述方式，也以新的方式协调着个人记忆与集体记忆。
"数字转向"为公众史学的发展带来了怎样的机遇和挑战?公众史学家在"数
字转向"中肩负着怎样的责任?数字公众史学( digital public history )如何实
现本土化、全球化与全球本土化?塞尔日·努瓦雷( Serge Noiret )的《数字公
众史学》一文回答了这一系列问题。该文关于数字公众史学的一些前沿的文献
与经典的案例值得细致、深入的研读。
塞尔日-努瓦雷是欧洲大学学院( European University Institute )公众史学
教授，主要研究方向是历史信息科学、公众史学的历史、数字公众史学、数字
人文科学与信息读写技能。他是"公众史学国际联盟" (Intemational Federation 
of Public History, IFPH-FlliP )主席、意大利公众史学协会( Associazione Italiana 
di Public History AIPH) 主席。
















法E社会学家米歇尔-韦维尔卡 (Michel Wieviorka) 说，今天的社会科学





得风生水起 [η，卡尔·贝克(Carl Becker) 早在 20 世纪 30 年代，就把这些"外
行"叫作"人人先生"。[吨。02 年，罗兰多·米努蒂 (Rolando Minuti) [9] 就写
下"变化的不确定性'\丹尼尔·科恩( Daniel J. Cohen) 和罗伊·罗森茨威格
(Roy Rose皿weig) 则在他们 2006 年发布的数字史学手册上 [10] ，警告人们注意
"数字史学的前景和危险"。甚至在 2013 年，加泰罗尼亚学者闰纳克莱·庞斯
(Anaclet Pons) 还写了一本《数字化了昆乱)) (Digital Disorder) [11] ，提及博尔赫
斯 (Borges) 所描述过的:数字资源一团乱麻，掌握它们更是困难重重，局面




























沙伦利昂 (Sharon M. Leon) 的《以受众为本的数字史学)) (User-Centered 
Digital History) [刀]正是将往昔转译成历史，帮助读者将往昔形象化，让读者们
像她一样在网上检索和管理数据，交流有关华盛顿广场上民族纪念碑的历史和







统研究的新数字化工具，还必须考虑建立帕特里克·曼宁 (Patrick Maning) 所
提出的"世界历史档案数据库" (a world-historical archive of data) 0 [25) 彼得·哈






些在大卫·阿米蒂奇 (David Arrnitage) 和乔·古尔迪(10 Guldi) 的《历史学












资源的新工具和技术。他们利用佛朗哥·莫雷蒂 (Franco Moretti) 的《遥读》
(distant re，αding) 提供的文本挖掘能力来面对大数据 [321，遥读是一种非常不同于

































项普遍的世界性活动，比如在社交媒体上"自拍照" (selphies) 的泛滥。 2006
年， ((时代周刊》的一期将"你" (You) 作为年度风云人物登上了封面。随后，
我 (me) 、本人(self) 、自己 (1) 、我们 (we) 都上了封面，因为"正是你们
(我们)掌控着信息时代"。[也]
2004 年左右，伴随着全新的 Web 2.0 参与式互联网时代到来，任何使用
网络的人都可以叙述历史。此外，网上写作也有了新方式，比如博客，作者和
读者之间不仅可以为丰富、讨论观点而交流，更可以直接、即时地补充文献材


























赫尔曼·梅尔维尔 (HermanMel时lle) 嚣书馆 [52]，瑞士的"卢梭在线" (Roω'seau 
on 加e) [5飞由互联网专家参与发展的孟德斯坞词典 (DictionnaireMontesquieu ) [坷，
以及最近的一战网络数字百科全书 [55]，都是从编辑委员会获得技术和专业支持
来整理历史资料，并没有利用任何我们前面提到的外部支持和众包程序，而这








前，丹启丝·梅林戈洛 (Denise Meringolo) 的 "2015 巴尔的摩暴动档案馆项
目" (Baltimore 坤rising 2015 Archive Project) ，就面向当地离众，请人们帮助
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区别哪些材科是对弗雷迪·格雷事件暴动 (Freddie Gray uprising) 的解释，而







命" (Black Lives Matier) 的标签。
如前所述，数字公众史学很大程度上就是集体创造的虚拟数字档案馆。开
放的公众历史文化项目吸引着很多有好奇心的人，他们将两络视为鼓励新兴集





馆，比如"保存巴尔的摩暴动"、 15 年前的 "9' 11" (这个虚拟数字公众档案
馆今天完全由华盛顿国会图书馆监管) [58J、"平行档案馆" [59J (针对 1989 年以
前的东欧政治) ，还有不久前欧洲数字图胡馆的"大收集" (Grande Collecte) 
(2013 年 11 月，在纪念一次世界大战爆发百年之机推出，旨在数字化各种资料
和第一人称叙述)。
2007 年， Flickr 上的"诺曼底照片"计划 (Photos Normandie) ， 是有关





































1998 年，就在互联网诞生 5 年以后，也是互联网开始在世界范围内的大学
中传播( 1996 年)之后的几个月，美国历史学家罗伊·罗森茨威格和戴维·西












学的知识是如何被协调的，他轩的分析指明了，在 Web 2.0 和互动数字平台的
影响下，将发生什么情况。他们的研究发现令人震惊:公众更愿意自己现身讲
述"自己"的历史 [68] ，而且，人们一般更喜欢通过家谱研究自己的家族史，极































国并不知名;比如，现代历史学家亨利·鲁索 (He町 Rousso) 曾说，他并不
打算在专业上成为"公众历史学家" (historien public ， 皮埃尔-诺拉的用词) , 





















































































比如，阿隆·孔菲诺 (A1on Confino) 就尝试重建 1948 年以前人所未知的巴勒
斯坦坦吐洛 (Tantura) 的历史，即今天的以色列的多耳 (Dor)。他研究了地籍

























来辛苦，更具创新性 "9. 11" 网站通过在全世界公众共享的全球化经验范围
内，推广本土经验，反映了在自际层面上，人们如何或直接或间接或滞后地生


















趣，曾于 1861-1862 年在佛罗俭萨旅行了 8 个月，这期间她所写的日记被保
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